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BEDRİ BAYKAM SERGİSİ
B EYOĞLUNDA Geııar galerisinde açılan ve «Hârika Ço­cuk» olarak anılan sekiz yaşında Bedri Baykam’m evvel­ki giin sergisini ziyaret ettim. Bunu galerinin merdiven­
lerine rağmen göze aldım. Çünkü bu mesele matbuatta ve sa­
nat mehafilinde hayli dedikoduya sebep oldu. Ben bu «dedi ki... 
dedim ki...» lerin münakaşasına girmeyeceğim. Ziyaret edece­
ğim bir resim sergisi var: Göreceğim ve bende husule getirdiği 
intibaı yazacağım.
Galerinin salonlarına inmeden holde Bedri’nin pederiyle 
karşılaştım. Pek nâzik, çelebi bir zat... îşi olduğu İçin bulu- 
namıyacağını söyleyerek i'tizar etti.
Hârika çocuğun eserleri, hole ve merdiven sahanlıklarına 
asılmıştı.
Bu yavrucak sekiz yaşındadır ve yaptığı eserler beyaz kâ­
ğıtlar üzerine gelişigüzel at, kızılderili, muharebe resimleridir. 
Bunlar bir çocuk muhayyelesinin ifade kudreti olmayan şekil­
lerden ibarettir. Meselâ bir kızılderilinin attığı ok mesafe mef­
humuna göre bir tenasüp ifade etmiyor. Okun demereni ve ka­
natlan ok sür’atine rağmen büyüyor ve uzayor.
Sonra bütün resimlerde hâkim olan ruh çocuğumsudur. 
Ama denilecek ki:
— Bedri Baykam hârika bir çocuktur.
Hayır, resimde hârika çocuk olmaz, musikide olur. Meselâ 
İdil Biret hârika çocuktu, dört yaşında iken mükemmel su­
rette piyanoda «Beethoven» i çalıyordu.
Eğer bu mikyası resme tatbik edecek olursak Bedri Bay­
kam’m Rafael gibi bir tablo yapması lâzım.
Halbuki onun bütün hârikalığı her çocuğun yapabileceği 
şekillerin kâğıt üzerine tesbitinden ibarettir.
Bütün dünyaca tanınmış desinatör Sem, çocukken Biya- 
ritz’de kundura boyacısı idi. Sokakta topladığı boş sigara pa­
ketlerinin arkasına bamya kadar bir kurşun kalemi ile (siluet) 
1er çizerdi. Birkaç çizgi ile yaptığı resimler, herkesin takdirini 
kazanıyordu, fakat ona hiç kimse hârika çocuk dememiştir.
Sanat tarihi tetkik edilirse resimde «Hârika Çocuk» diye 
bir kayda tesadüf edilemez.
Tabiat çizgilerini beyaz bir safhaya nakledebilmeğe «istidat 
kudreti» derler, fakat «hârika» demezler.
Kaldı ki bu çok sevimli yavrucak bu kadarını dahi bir mü­
şahedenin kuvvetli bir intibaı olarak yapamamıştır. Meselâ 
bir resim gördüm ki havan toplarının gülleleri havada çarpış­
maktadır. Harbe giden bir ordu. Karagöz perdesinde göster­
melik şeklinde sıralanan şekerci külahlarını bir karınca inti­
zamı île tırmanmaktadır.
Ya serginin bir duvarını süsleyen Avrupa ve Amerika mat­
buatının medh ü senaları?
Garbın resim sanatı havası içinde yaşayanlar bilirler ki 
gazetelerde görülen bu kasidelerin sanat kefesinde zannolun- 
duğu kadar ağırlığı yoktur.
Ben, Bedri Baykam’m sergisine gittiğim zaman bana hâri- 
kalık unvanını müdafaa edecek eserler görmek ümidiyle git­
tim ve açık söyliyeyim: Hiçbir şey bulamadım.
Boş bîr çerçeve ile pirinin huzuruna çıkan bir sanatkâra 
Bormuşlar:
— Bu nedir?
— Bu, demiş, Musa'nın Kızıldenizi geçişidir.
— Musa nerede?
— Geçti.
— Firavun nerede?
— Geliyor.
— Kızıideniz nerede?
— Çekildi.
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